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台湾政局演变的新特点
张文生 （厦 门 大学 台 湾研究院政治研究所所长 ）
年台湾政局的发展演变 ，无论是台湾 当局的 内外施政 、 台湾的政党政治 、台湾的社情民意都呈
现出新的变化特点 。
























丘案的处理 ，都引起社会的广泛关注 也引发舆论对台湾当局处理不当的批评。 社会舆论的持续批评导致






的施政都难有起色 这是对当政的 国民党追求 年和 年胜选的最大挑战 。
第二 ， 国 、民两党内部均存在激烈的权力斗争 ，北蓝南绿的政治生态下民进党的势力 向中部扩张 。










































































































问题不再是台湾社会的主流 相反 主张两岸交流合作成为台湾民意的主流 。
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相对于民进党落后守旧的政治思维 ， 台湾的主流民意走在 了前面 。 近年来 ， 随着大陆经济建设的

























《 中 国时报》 、 《联合报》等报纸的言论更加倾向于支持两岸交流合作 。 在两岸关
系和平发展的大潮推动之下 主张两岸交流交往 、合作发展 的主流民意仍会继续增强和扩大。
第五 民间力量展现社会运动的动员能力 但是社运团体能否中间 突围仍须观察 。
年
，





为代表的民间社运团体 通过网络等新媒体的传播 ，动员 了近十万人走上











选举中 ，必然会有更多的人士会以 民间 、中 间 、超越党派的身份参选。 但是 ，台湾






单玉丽 （福建省社会科学院现代 台 湾研究所所长 、研究 员 ）
一
、 台湾经济概况
受多重因素影响 ， 年台湾经济一波三折 远不如预期 。 年初多家机构预测都超过 最高
























投资 首季增 主要得力于半导体电子产业拉动 其它产业投资则基本没有起色 。
在瑞士洛桑管理学院 月份发布的世界竞争力年报中 ， 台湾排名从上年第 退至第 。 进入下半
年 情势仍然没有出现转机 ，尤其是出 口 ，第 季出 口再度陷人衰退 的窘境 出 口不景气成为台湾






主计处 月 日将 年经





的窘境 全年 增长率为 。











经济的根本问题之一即在于产业竞争力下滑 。 也有评论认为 ，更深层次的原因 ，是民 主化陷阱造
成了台湾经济的 困境 ’ 即民粹意识高涨 ，执政者
一
味迎合民意 ，屈就反对党 ’不敢有所担当 。
